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Salah satu industri perbankan yang berperan dalam menyalurkan dana untuk 
masyarakat kecil menengah adalah Bank Perkreditan Rakyat. Dengan banyaknya 
BPR yang tersebar dibeberapa kawasan yang lokasinya dekat dengan masyarakat 
yang membutuhkan serta dengan proses yang mudah dan cepat, maka masyarakat 
lebih berminat untuk melakukan peminjaman dana. Agar dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakat maka BPR harus meningkatkan kinerja manajerial yang baik. Dalam 
penelitian ini beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah sistem 
informasi akuntansi manajemen, desentralisasi, dan partisipasi anggaran. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh sehingga semua 
Bank Perkreditan Rakyat dijadikan sebagai sampel. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner yang diberikan kepada direktur 
dan kepala bagian pada Bank Perkreditan Rakyat. Jumlah responden sebanyak 47 
yang menjadi data penelitian. Jawaban responden diolah dan dianalisis menggunakan 
program SPSS 20. Uji data yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, 
sedangkan uji hipotesis menggunakan uji parsial (t) dan uji simultan (F). 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Sistem informasi 
akuntansi manajemen berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial karena 
selalu tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh pihak manajemen akan 
meningkatkan kinerja manajerial. Variabel desentralisasi berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja manajerial karena adanya pemberian wewenang kepada manajer 
yang lebih rendah maka tugas akan terselesaikan secara efektif dan meningkatkan 
kinerja manajerial. Variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja manajerial karena adanya keterlibatan dari berbagai tingkatan manajemen 
dalam memberikan alasan dan menyatakan pendapat serta usulan mengenai anggaran 
akan membantu pihak manajemen dalam meningkatkan kinerja manajerial. Dan hasil 
pengujian secara simultan menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi 
manajemen, desentralisasi, dan partisipasi anggaran berpengaruh secara bersama-
sama terhadap kinerja manajerial. 
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